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A.BranchSt0re TenThousand  ::[H0smtal Pat ronsAnnua l .  ' : ,:,. :..:: ::. :=.  
. _ £ . ~ . .  • . - . .9  ' ' " I . . : . "  : .... . ~ . . . . .  , . , r "  • , .  . . . . • Ihose  tak ing  par t .  m the  program 
.~ . , , , . . . ,  _w_~ :_.7 ,,. - •• . . r  ' ' ~t l l [  LU ' ] t ] t~L l  l i l b l~  U] I .  l a~ 'Viol in ixnd p iano  duet,  "The  • Wa~ . . . .  : : .  : , .. tv te  g . . . . .  p . . . 
•  -UthHazelton ments  Lake lse  = : . . .  . . .  I ,a,.oho, th. rinste' , ev.,,,d  r  
, Ant i  E lec t  Kepresenm  I 
,~h0rriffs & McRae is the name o f  a J .B .  Johnstone Is lnaking preimra- . ; Airs. Myros. "" " ':" ' '  
m~w business partnership "formed. to tiohs to proceed with~the developmenl Th~l;e was a good .attendance' at the agement. " . . . . . . .  " " " ' ' " "n _ . . . . . .  ' [ V~mal solo, "I it the  Garden of To~ 
carry . . . .  on I)usiness in" New_-. Hazelto 'of Lakelse Lake hot spr ings on a" scale t~/.enty-seventh. -annual meeting of tht. ~eporrs were . . . . .  presentea oy tne see- I morrow- . . . .  vy ~a~"-- nerta~4, . . . .  ,~ ,,~,~.~'A~'~" " ': 
and  ill South Hazelton. .  The ne'w f t r~ not before attempted,' ' ~his  has been ~I~atrofi.~' of the I-I~izelton Hospital  held .retarx', the medical super intendent I • _ ,:. .. ~ ..-. .. . .:, . . ,,,,,, ,,,,,~ o ,~an duet, ~be S~ a 
" ann  rne- t reasurer ,  yourn~g :;me paint b I lev a d Mrs' Redman : ' replaces Sherriffs Cash & Crary, and . . . . .  " 
d second store, has been opened at tnade possible by the completion of thtl la§t Friday" evening in the United . ' , , ' y . ~l . , " " 'Voeal  solo " In  the Heart  of the hill: road- from. Terrace to Lake lse  lodge h~t~eh: in Hazel ton.  Cha i rman R. ,% year a great deal of nm~ work wa,'" I , done on the hospital property and a . , / .  ' _. - - -  - 
' ge:n~_~.12 ~a resul t  .the funds of the inst l tut i0r  ] " . • , . . . .  -" • ~outh Ha£elton in the bui lding wes! The f i rst  andmosthnpoi?thnt' imp,.r@ve - sot resided and .  after, the opew . . , . . ov ~trs. ~e~man.  ' . 
of ,the Stat ion Hotel....Tlle. membei:S ' " "' . . . .  ":~'/-~":'~ i~ i l~~i i led  .on-f l le:s~reta~T~. " " . , The p iano. rot  me oeeasmn was ram:. 
of the partnership are  Wi l l iam S:  She~,.- melit wil l be piping the lethia .~at~r§, .:w,.. -.~..:: ~-  ,:..~,: ,.. :,, ~ . . .  . . .  are .somewhat short of. requirements 
riffs and Jas. MeRale,'better "known a,e. , t0a eomm0dous bath house al~ [h~'-fi6. Dr . . .~r ineh to read the .minutes.: The Tile -treasurer l lotnted " out howei'er ly ldaned by Rev. ,llr. Redman. 
• "gcotty" 'MeRae, i .The"new .store a! tel and thas  lnaking the Waters  fly'it= minhtes ~;ere adopt~d, as read. Before :that if business, was as good, this year 
South:Hi/zelton 'was .oldened for  bust title' ,to ,guests ihe  year  around, The  prgceding: furth6r  wflh the b{isiness a as tt w,~s last year this deficit coald l), l~ lane  Got  Away Fr iday  
ness this week. T i le  same prices wil tm'th hoase will he 54 ft. by 32 ft. and musical, progrmn had .  been prepare(  pretty well taken care of out of cur. 
prevail a t  South tt/tzeRon .as at Ne~x th'e wal l  s will be bni lt  of logs. In  am by Rev. Mr . .Redman arid par t  of it rent revenue. 
Hazelton. Since' opening in business end will be a series of ten baths, the was. g iven  and then after the busines; " _ " " The Canadinn Airways plane which 
last fal l  l~Ir. Sherr l f fs has worked uI: centre portion wil l  he a drying and re- meeting had been w0~nd upthe  rest of. The enrrent  re~'enue of the hospita! arr ived at Mission Point last  week 
a good big business and his eltentel i~ laxlng room, h~ld the other end wil l  bt the m.usteal: program was given an~" was i in the neighb0rh6o¢i of $36,000 with a number  of l=lu~ison's Bay Co 
by no' means confined to  New Hazel f l t t~ l  np as a hmfige with a large open this was followed by refreshments set. and the a.~sets have jumped to $120,00¢ officials, got. away. last  F r iday  morn: 
ton. In  fact it is to better serve th fire. pIace for - the  guests, red by the nurs ing-staf f  under ' the  dir Win. Grant  moved, the adopfl.on of ing taking Inspector ]Brown along as n 
ectlon of Miss Oraig, mafron and sup- ' the  secretary's report'  and in second- passenger 'to Liard. Af ter  delivering 
.rapidly increasing outs ide eustomer~ : . l t  Is expected that  the in i t ia l  in. 
that the second store has  been opener X'estment will he $10,0{R} and in the er intendent of the tra in ing school. ' ing it Doltglas Lay paid a e0mplimen~ Inspector Brawn 'a t  hts dest inat ion thi~ 
From the first ,Mr. Sherri f fs has  .been near  future  fa r ther  and -larger ex- Owing to the absenceo~ Mrs. -Ander: to tim imrs ing  s ta l l  HiS ~ timely phtne 'hnd instructions, to ' .p le  .up one 
a consistent advert iser in'"this paper penditnrt*s .will beemade.  The Lake- Son, se~eretary 7to the W. A. to the H remarl~s were based on h is  own=exper, of the Mounted ~oltce~in the Liard 
~md he has given ea'eh.week a l t s t  of se I~ke .Hot  Springs are now being're- t t .  the  report of that  organization wa.,' ienee as a patient In the hosp i ta l  country and":.take h im to the  coast 
prices charged for var iou~ I ines of eogni~,ed-. by the .  outside and in  the presented by Mrs, Allen Benson. The Gee. T. Orowe suggested that  eemenl where he could get a boat and~retura-  
groceries. He has found that  his ad- near,, fu ture  they wi l l ,come into .thet~ ladies fiad a very successful year, i~ sidewalks be bui l t  around the hospita' to Ottawa where, his pre~e~ce" was de- 
vertising has  been a good hivestment, own. The  eompletioa of. the Skeelia" spite of the fact t l iat  tndus-tr~ was at a and to and from the other  bui ld ings sired. The p lane made a good: get-a- 
I t  has brought him business that he river, road means a great deal to: the. standsti l l  dur ing 'the greatev part  of I cbnnected with the institution.,  way from l l i ss idn Point,  as a n'.umber 
vonld not expect to reach otherwise. Lakelse resort aml to the whole ~er- the year .  Thd lad ies . ra ised-  a total in I ~he Patrons representatives, on th~ of citizens can test i fy .  ~hey:iwere 0a 
cash of $48oand held two' showers, th~ ] Board of Directors had given sucl' hnnd to see the btg b i rd:start  and when 
I ta rd lya  week goes by, he 'says ,  thai  ntee district, '  I t  is  the people who will receipts f r0~!whieh  were  valued a l l  satisfaction in" past years that  a ,me' it. did- s tar t  i t  th rew out a eloud of 
one or more new eustomexs 'are  not  come by automobile that  will make n about a thousand"d0i lars . .S ,evera l  so-] t ion was made that  al l  th ree  be re- loose snow that  completely covered the  
brought to his store through the, ad- successof  the summer resort, and who cial events 'wereheld ,  and th~rewas  a l elected andanother  motion was moved watchers(  and the snow.~as  thrown 
vertlsed-priees.' will create the home market . fo r  ill" 
• • . the loeal prodnee.  ' ' : lot of other work done b~ ~e '  ladies ] that  nominat ions close, The. same ap  with s'ueh force that  i t  penetrated all 
' " . . ~r .  3ohnsto~e states that-a l ready h:. that  does not show in tl~e~/finaneial[ p ied .to the .chairman of the patron's the clothes tlie men had  on an~I melted,  
. . . . .  has received a number  of .reservation: .statement, J~ut ~.fiich Was, n'~vertheles~ I annual -?eet ing. ' ;  ~That off ielal  was re- on 'their 'bare h tdes i  The plmne arr ived" 
C h a m b e r  M ines  . ,o,. that  ht ,  most effective .ai~d::~eatlY aipi~reeiated ~eleeted x~lthout, any other being nora s~fely a t  its dest inat ion a f te r .a  verY 
• ! - - .~:  , ,  ;_..::.-,~,...~., ~ . . . . . . . . .  , ~ks;;~o[~.~e.:~.t~Oda/:~of_/.:i~.2.3.9,(l~..,,r,~ by . thR3}~t~en~a~a~f  .~the  m.a~-.~t.n.at, ed. Thls.xbro~ght the meeting, tea  fast .,trip, - . .  i . . 
Heard  Repor t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,'./: ~! ybats.past. ~e  work : i in ' :hand" /w i l !  . ' /  ~ . . . .  .,:,,).~:-6~, !. 'I,~'> !!,:. " . ,  " • ' " ..::y " 11~ . , - : :  '" ' . , ? : . , - - "  . : . . ; ~ . ; :  : :  . * . . . .~ ;  . . .  . .  • . , . . "  . , . . .  , • . . , , .  , 
make'  available the-hea! id  gproperfle' ,.:. /..,; , , ~ , ,:. .. . .   . . , ? .  : . ,  . . . . . . .  
'" ' ' "  "of t~he springs throughoul~ the twelv, .. • , MAY I U S E  . .THE PHONE : • ,. . .. . , , .% j . .  ; . .  .: . , , : - . : .:/, ..:" ~_ . :  - . 
months of.the year, and a good voltlm, " •: / :~ :  : '•i~:• ~ m p r  
The anntial  genera l  meet ing of. the  " ':"-~i esS  Of  Br i ta in  as  F loat ing  Pay  S ta t ion .  " , . . . . . . . . .  : 
Brit ish Columbia Chambers of Mines, of business is sure to come dur ing th~ . . . . - 
Northern Inerior Braneh was 'held i~ winter  months from those who suffe" " " " : ' "  " " ~"~:'~ ' .  : " " - '  ' " ' . . . . . . .  ~ : .-,.. ',,: "~<...~:,,,, ~ ' . ,:.."." :~., :~:7 . 
f rom rheumat ism and allted alhnen'ts ~ ....... ;.::,,.. ,)71 ........ ,. ~.; ~. ? , , , '- . ". ..... .~- ..... ,.~,.~,- . . . . . . . . . . . .  
the Bulkley Hotel, Smithers, last 5.'7. • :..~:' :.~. , ~ . . - , .  . . . . .  - . . : . .  "~ 
Thursday evening. The meeting took .. _... ., t.. ." . . . . . .  - 
the form era  dinner, as has been the T imothy  Seed  i s  : . . . . .  [ : . . . .  : 
habit for a number of  years. L. S. l~Ic • • . 
Gill was re-elected, and unanimously.  " . " ' . : ~  . , ~ 
i t s  the mmngger Of the Brf ineh.  He 
ll~ts proved h imsel f  most ef f ie ient" ln 
that. posltlori fo r .a  number Of year,, 
., nd the Brmieh is indeed' fortunate .to 
have so eal)al)le a n)an' wil l ing to takr 
on the job and carry- it  through so suc. 
.~.es.~thlly ,~a~tr. afte~'yenr'and'~in . face -@(". 
bad times as well as good times. 
There w:is a good attendance ht . the  
dihner and the program went  off very 
well. • The. chief,, speaker of the even. 
Ing ~('as l)gagla.~ Lay ,  district, mln lng 
tmglneer, and lie gave the .'members" v 
l , t  of nsefnl informaHon and he gave 
l t ' to them In a .~.0st e0te~'taining.way 
Dr. ~V/'ineli' was (~i'd~bie: 'to: he: pre.  
sent nod sent lfls regrets. Other 'elti: 
, . "  " c*  
zens wire addre,~ked tile gather.!ng wt~rc 
'H, B, Ca~npbe.ll, gohl; eolmaisslol~er, 
• , ' ? ;  , . . , .  o 
Chas. I~. Morris; cha i rman of the Chain 
• 'bet .o f  Coannerce, L B. warner ,  ffohv 
'MaCKenzie, Dr  Binuf~'wd, W. S .  i~Ieary 
.'aud: 9 thers ,  Pteture~::t]lustraHng:' th¢ 
., nduing dlstri6t.~{~rei'sh:pWn.:.!~y .ff.."..M 
?allison who suiqflled' !Yilltl,. :~ . ra{ed 
' I l l s  oii'n lai|tel'n. ')" ",, -)' ,:,' ":i{',' 
.... Art 'tht" offlcer~,-were';.re-e!e.,et~d a nd 
- :l *'o~e. of., thaiil~s '~:as',ex#es~'~d i{6 : h  
'• press 'of•"th6 dl~t{'let: ,~d:b f '• the  pr9'. 
• v inee  for flm,:able :suPp0rt.,"glvefi. the 
3i lnlng hidaStri, .dm'tng?.the ~' past year 
i'll Splte offlte,'fitet :tfmt :the. industry 
~vas a t  n very  iow: ehi~: . -~ : -i'.:'" 
The, Chalil ' hRlllnee or ,I)er l i as  R, Cash
hand ',ff $20.1i ~;ifh::,itil(d~b,ts paid. 
" ~. " :  "', . . . .  ,::".'~'~,~g~,,4~.~:: "' . i 
Mrs ,  ga~q~de~iv:d~ ~'IR'thdc~.0rn ' 
. .~ ,  ~ - ~ - ,~ i  . , 
- , . , . ing  fo r  Smit[iet's.f~i s~nd, :  a~b ,, ...... ~ ¢, ~:'"'¢~ ':;:,.,>, ,/', .~, ":,,, ~ 'W 
. ,. ~ . . . .  , : .  . . ,  . , . ( .  , , ,7  
f l ea .  H i :  Wal[ . , ,~, :~, ,~ !~ :,,~:~. :~,:,,~,~.~, ,." . . . . . . .  :..::... , .  • :... ' .!  .~: ,'.'..~ { 
i f i~ f , , r  Viet:or~, i~ ". ~:.. 
I t  is. repei'ted tlmt Canadiaff/lirOd.Ue 
domestic requirelneats. 
dent ly  room for mater ia l  inerea.se i
the home preduetloi~i of timoth# s.eed 
a ml : there,  ai.e~iat'ge~ ai.eas '. thr6ughow. 
the Di)ln'illioa ill Which/it- mlght~.be'~pr~ 
dncdl.pr0f ltahlx'  'at pre,~ent prices( s'nyt 
Bad ly  Needed " " " 
. , .  . .~. :... :::..,x.:.' :~'.:.~:~.... : ~ :,.,~d'-.., "~: . .  
' :':':':':" "'"':~" ~ "': '- ~ *~%'.':,¢~ &'.'~!i::*~ ~. :.v..': Are TOns Shy.  
f : : : 'Y  " "  i 
,Of-~l:inlothy. seed is £al:. short o' {~i:~iii~:.!'!? i: ' 
• ~i!~i~:i~i~.~.~i:i!  :!i There is evi ,.~,.^ ..,~,..,..,,. ~ :i,> 
"*~:::2.&.'~i~ :¢:.:.i:.i 
~:.,,;?:) .-. 
"~'~:.Y '" :i 
~n official. .  " " . 
,rli~; 19:~llCo'~nn~el'el~if crop 6f,:,tlnm 
tll,~,',Se~i in Canada is stlmatetl~'at r 
mi l l i on  aud a, qu~rt~ pounds~ by 're: , i: "" ~i:::" • 
. . . :. . . . . .  .'.-.i '" "': " '  r ' ' ''~' ' tm*ns' made. to' Otta~.va, ,,:;.~ecords:.fu . l~adei i~a~got  a new thri l l  recent ly when te lephone 
ther  sli0W that"p febduct i 'o~ in  'recen' IV,It eommuni~at ion was  establ ished between that  
years, has.. exceeded a mil l ion and  r pleasant i~land and London,  Eng land for the first 
ha l f  l i o tmds~ •whi le  th{~ average  domes  t ime.  
t i c  demai~d ' ,has  been fu l ly ,  n inemi l l l0~ The  'OCCaS ion  was  the  ar r iva l  o f  ~he Canad ian  
~unds  an i iua l lY .  s ince  1925 Canada~ Pac i f i c  l iner  Empress  o f  Br i ta in  a t  Funcha l  on ,  a 
Impor ta t ions  o f  t lmbthY ,  sd~l '  have"a~.  ' c ru i se  around the  wor ld .  Th is  magn i f i cent  new l iner  
' ra ;ed  about  e ight  mi l l i0nP0unds"ahd has  the  most  power fu l  sh ip - to -shore  te lephone 
? g . . . . . . . . . . .  ' sys tem ~n the  world and  Hadei rans  were not  s low to 
a lL 'of  this has rome-f rom the U~t~.~.et reco#i i~ea e hanceto  make is land historg,'~',' ': i :" 'i ...... ' 
. . . . .  ; . . . .  ' . . . . .  . . . .  '~ '" . . . . . . . .  a t  antnor. just,  beyond. (  s tates  . . . .  - .. .. • ,/....:.~:~.,~.,,,,~':~ .' , .' Dur lngher~ts ,y  there, ly!ng 
~'A~:~.O'~present.ttme.t~,~.~:.i~.~ : : . . . .  the famo~a-Loo Rock, the  Empress was host to ma ' 
iEa~t'd:~-Canada.'isC.brlngln~.~f~ i~: ' Vis ltors: , - ' : .~raoi~gstth&e were. twowho easuar,"~ . 
: .asked  . . • 'phc . I ~ronnd 9:c~nts a ,pe,nd.whi le ,~he l!~i~ •, , " 'Ma~rT.~b the ,  ,no?" 
In : Western ',Camada .l~;. ~aronnd. 8 . .~ . .  r casually.th f~lephone Operator 0f~the shtp,:,:,t 
• call~d up.:Iaotido: .,'~he callers gh over. ~his.'.in, iee.,!iS :~o~i i~  . lar~v~.b~:fl~! n : ,nd  put  thrOti . . . .  
inei~e at which'  !he: , :Un l ted)Stat~ 'ex,i i: :! I',823 'miles 0 fwat~.  ~ " I 
:.;,:lRei~¢ of Br i ta in ,  no: . . . .  . , . ' . . . . . . . . . . . .  ~, . . . .  i~'~f~O~?,the.. Empre~:  w .a t ,  i porters,ean: lay. thei r` pr.od,uct:,down . :, " 
Canadian pblu~s :.dnd~h|S '~ price..ili.i :: C°l¢imb°"OeYl°n"|fidle~tetlm~thewlrelmtelePh°~e,'"i 
. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  , .i:, is'zi,.pOpu~i~,'f~!atur~ ot,th~ Shill,. The  10ngei~t'.di~tadi¢~', ~, 
eludes: sUch"itema. i{~i ,the cost  .ot~-:seed/ .~:,~ ,, ,• ~}~t.,mubr~ed.,.•~, Ra.i~e ,i~ide~thm..to Moiit~eaL ' ~he "i 
10r ig  d ib tance  
/:: w ~Oo:Eock in :  
~, fitted ~th  ~t 
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:/.,-... . . .  - 
the ReaderS of this Newspaper, 
.... ~, . . . . . . . .  . ~  ~ . . . , .  ~ ~ . , , - . , : ~ .  ,?. . :,.- . . . 
~,...-: i'~.-= .~,  " .~ ,  ,.-~',. , "~ , 
:::" ""~ ~'~ "~ " ' I  ii']:' " "~""  :"::° ~ : " '~ '  " '  ~ "Z : " - I ~ ~ '  " - "~:  . . . . .  . , 
. . . .  ~ : -::" :: . "~  :" ":":~~ ':~" ':'~ :~" " " :~'  ' * "' ~:~' . . . .  " : "" : I~at~Sa . . . . .  R~airi.~g'" and ~ ~ ~ ~  'o,:. v-~ ... ~ : :":"~~":::~ 
.•. , : , : , .  ~. ~o •~ - .~, 
: er t i sement  s : : ' : • ,  .~.J ": :: :: " : .... " k ' .  ~l"t}tt  
: VO  YOU LI Ke I Prin~" ' R.Pert  ' 'i! 
Best? ' "  ' 
i / ~ - ,  , ." . k  ~,' 
L 
. . = 
..:"%-,:~ IC  " "  ~~ '~ .............. ' .. - '~_  . .  . , '~ , "~ ; • . - _ . -= -. -_ -.= ! - .  
• .. ; - . "'- . . _ ~ . . . .  • ~ • ~,...'. :'; .,., . . . .  -,, ~ .  . . . . .  
. . . . . .  H.:IF. N0d " "  i I su  " , . ,  , :  : " . . . : . . . . : .  . . . . .  ~,  . , . . . . .  . -' : " ' t  i t  t ruethat  stores that mwte your  custOm eftenest and which " ' " " " " " : --..•_-~ ' : : - - :  ~ ..... ~ .- , : - , , . . .  , ~. give.you, most information' about their offerings, are those to ,= ' . .  - • ' • . -, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . :whleh,you go by preference. ~ . . . .  ' - ' ,  " ' :  ..~. ' :SMITHERS~B.C .  
.. ..... .. . . .. ,-,;..::.:, %:,  .... .:... "!: _- 
" " ' Card~ an up-to'ate stock of . . . . .  Isn't P. tree that silent or dumb stores--stores which, never tel l  ~ :;// : ~. 5 :-': .," :.*:~ 
you  that  your  eustom i s  wanted  ~md va lued ,  and.  wldeh ,ne~er  :" " " ' " Dry GoOds : " -  
,. send  you  ~format ion  about  the i r  s toeks  and  pr iees ,  a re  less  fay -  ' ; • " Men's Wear 
ored  by  you  than  are  s to res  wh leh  in fo rm you~ by  ad~er t i semests  . . . .  -.~ ...... " • .,- . . . :  ........... " ..... 
" - ' F :~ .B00 isand~Sh0es  ~ ~i  ] 
" [: Furniture : .  :...i 
- " : !:."H6hseliOid.FurnishingS ~"in th i s  newspaper ,  about  themse lves ,  the i r  s tocks ,  the i r  p r lees?  . . . . . . .  ~. ,. 
Isn't :it true that you want, before you go shopping, information < / ,.:-: - 
_ Special orclei~ r~eive prompt at- : about goeds of desire, whieh are obtainable loeaHy,and about - " - ; " ' .  - tent,on ' 
~..: . . . . .  . . . . .  where they can be.obl~ined? ' : ' " " " . . ' :  ., Chmsy Shoe Repairivg,Done 
. . . .  • "B,iUd B.,C. ea~o~. . .. , ." 
]Purity , .  you l eat are those: the : 
TI;c reading of the advertiseme~ts.appe~ring~in'tbls newspaper ~ i . . . . . .  : ' ' " ;  " '  h"  " " ............. 
w~k ~: ~e~ .t.oay wm ~,e ~. .  ~ .~ h~ tou~ ~o.-*~ j .Ones t t tel l .yo most  . ..... ,,. Pneifle' is protected milk ~rom 
anu where to buy, but also they-will:;:dlreet you to "a l l ' a~ve"  ". . " . . . . . . .  . . . . .  -: .... ~ . - . :', " ~, '. .. ..... ~erd~ to the table. Canning is a 
competitively priced . . . . . . . .  :r == + " " . . . . . .  " + ~r = " i ~  .... :~ . . . . . . . .  :' who.,seriouslyj1eede~ :,help, for us- 
:. • - : .., ~ , :,~ ., , ~. : , , ' • , ,-, .... ~ . . . . .  v. " :" ', ' ~ est should_ever eome them ? 
. . . .  ]: ' and  Pacifte. ~ i lk  has ;r~. ce iv~ all ~ 
] " " ,:' the trlbntd:any6ne ~0uld"'~ire for !! .. :..- Issued by.'the Canadian Weekly Newspap~7._j. Assoelati on. ,~  . . ]/ 
- . ' , .  " '.: . :  . . . what its purity has done. ,; 
• Pac i f i c  Milk i 
• .- • ? '  . . ~ ~L  '. • 
. and :T~ere  . ,,~o0~ ~. c. ,wned,an~ eontrolled~. 
The  fac t  i s  that~adver t i sements  a re  a k ind  or  fo rm e f  news ,  and  
eare fu l  ~e~.want  the  k ind  o f  news  wh ich  se l le rs  p rov ide  jus t  
as  much as  tbt~y want  news  wh ieh  i t  i s  the .bus iness  e f  th i s  news-  
to  p rov ide  . . . .  paper  
~ +~'rh  t ¢;  - .~ ,  ~ " . . . 
' ..... A i  ys1: b th • ~ ~ ' . : . '~ ' "  :"~Z~ C:'~.. :  ' ~. ' " • It. is~advantageouwto.you, regarded.as a-purChaser, tb be "adver. " wa emem er  at 
tis..emeut!~eonsdous/:.~ m eani~g,,to be observant of advertisements 
. ,and: ,~°-b~- ' .~. . . .~. -~S.° f  themwhen seeh: in .new_spapcrs i .~|a l l~:  ." - - :  " ~' the stores which serve  
~0u~ .~0mt ..newspaper ...... . . ~ - . .:.', : :~.:;:.'... ' ~ . i ;:~'i': ',?.'~::'T::-! " " " 
Tbc 0mincc  Herald 1 
Publfsh~ Every :Wednesday 
C. H .  8 A W L B  ---  PUBIASHER 
[ OU~DO6R CABINS ABE ~HE BEST  
[ ~hree reasons are'gffen as to wh3' 
] the cheapest metli0ds, are the best 
[ housing hogs. ~he.qe. are, .first, heal. 
, thy vigorous litters frequently resull 
from breeding stock housed, indoor,, 
dur!ng the •winter; second, small weak 
litters fl'equently result when the.,par. 
ents' are.housed in' so-called cemf0rt 
and third,"rhumatism .. and erlpplin~ 
at;e t;ni-eiy~.R "ever, 'found in the 0ut- 
,loot" iilg:' 'For*wifi~dr Use' "breedinr 
stoek of all nges"I:hrive 'wlth a semi. 
out do01,'.life'5,' Fatteuing .hogs: in' eab 
ins will rarely et'ipple. ~'or this elns., 
of stock, however, an open shed witP 
u' low, .strawc0vered'berth is better. 
they are. offended, and a leter goes al 
ones to the editor to eaneeUtheir sub- 
script,on or to cut out .their advertis.
ing. Even when" there is no offence 
if business drops off a Httle it must 
be the paper's fault because the first 
thing many business firms do is to eul 
off the i r  advertising..--thus the over 
head is reduced maYbe' $50 a year-- 
th~it $50 is-'e6nsiderdd" 'b. net profit b3" 
such business ;firms.': That, is entirely 
a wrongleoncepti0n and is proven s¢ 
b3y e~:~r~.:~irm~ti~f'lias continued it~ 
advertising during the past couvle o ¢ 
yC'ars of  dePre~sio6. '~GiVe 'your y loca: 
paper nn even break and the entlr, 
eo'nmumity ~'~.iii ' h6~efit. 
• •The::youngsters--- toda.v are  getting 
touch of those ol'il fashioued wintery 
that Paw and Maw so often talk of. ' 
, ,  ¢ 
Advert is ing ~hi~'$1.~O pe~ i nch  per month 
reading noticm 1~, lpe~line~dtmtinsertion, 10e pelt 
line each su i0~ue~.t  l~on.  
GA~I~ ~HANKS T,O.?nE PRESS i 
It is so seldom that the press is  gi~ ~-' 
eu m~y eredit £or its efforts on hehali 
of un institution, a Community "or ar 
m'gunizution that when a vote of ap: 
preeiution is passed occasionally," it .i:,. 
worlhy of mention. Recently~-fft'~th~. 
mmual meeting of the B. C.. C h~!nbe: 
. f  ,Mines held in Smithers the Servlct 
of tl~e press was recognized.by a~e§~. 
lntion, and the 'various pape.'rs :in'eI~, ! 
ed in the~motion were notified, ' ";!;"' 
The service rendered by. the 13resS :t~ 
a community, an instituflon :~f"~.'..~0r 
~anizution: iz 'soz~eth~g: that :e~/bt  b~ 
e,,unted~ in dollI~rs and eent§:,'~t"fi~+i~ 
al,~o som'ething that..:eannot~'~e. ,h~gh~'. 
.ver  the .dounter~or do l~.' rs !md'.~e.e..nt~ 
lnakes differenee h6w's~,~. t  ~'. it 
1!~ per is 'it 'is dqi.ng a' ~.erviee.• .~h~ ai': 
the'rest of the people.in the eomhun, 
. • -.. ...,(., , :~- , .,. ,, ;~ , .... ~ .~,, < 
m" , annoY: A~deri::~a~R .:~ yet~ ~iI' [~m 
bers of the commuhity derive a dlrec 
 r0t¢cts !iii ill
H. Dobbin 
. . . . .  , : .  b • . . . .  
.. Died:Feb; 1st  
N~'xt we~k.itfle ' l ! ro .v t !u :h t l  iegish~turc. . . ,..,. , ( , . ,~ " ' ' 
~'lii I)e in ~sslon. ,It might be ove i '  
Many of file old tilhers here will re  
b~'i!F]aster.',iIit]~mlght list. The long. ] gre~t, 0 leai.n that 'F, H. D!bbin"0f Pc. i
er the boys stay ~, there and talk th~ 
. . . . . .  ' ~. ! tei'bm~6ugh Ont,.-pnssed 'a~ay' on Feb. I
higher will be ~the taxes. Well, boys 'lSt:.:"ii~St at:lfls hohiehfte~ only a few. 
Stay .with:!lt. ..' ~?:a~xes ~'llre so': high now 
that:  another"boo~t, all along 'the linl . days ' t l l~es~ I-Iewns"81' ~ ears of age. 
~)vl!l~n;~ke.but lit~l~.differe~e~--exeep i: ~'h~ I/ttd:Mt,.:'D~bbili'.(was one' of the 
• tol/t'lid":'brb~:ihelal ~ treasury ~i.hleb wllY 'reai::pi6fi~ernewspaper'~men-°f Canal 
get"dess i.revenud'. a~d; ~more " hind ani '  do' .'an~ Was' eon'neeted w lth'-the Peter . 
il)oi:ou~l~:Re~:id~ ~i~st d'§"a'h ab~,en- 
mqre 'i~" .'!.-: l~usine~s '~laats.i.::.~ ~ ,  " . "  :'~ ~''.~; :;;~," - tiee, theilsS prin~er/:then int0 .!he bus,- 
ne~s 0flies ~.,th~n" ~nsgbneral ~aha~e~ 
benefit . . . . .  /'~ ..... . • . AN OLDROOT CROP and":dwnlng:nCb~it~olllng~Inter~st H~ 
Whether a .co~mun|ty aft:: instltu '" ":' " " • ...... ~ ~ . : ."; " wtm a:resident 0~"Petgrborough when if" 
• " ~, '-,''" ~ '  "* • ,~. ~* ,~: " V~ 'v  '" "' "~" ~ " " . "~ . . . .  " '~'"'~" "~'~ . . . . . .  ~ . . . . . .  
thin or an  0rganlzatioR'.. reeognlzeS, it:, 'lh, e nmngcl ;apl)e.ats .to be one of. the was" a' very', small v11|n~e' and he' took. 
,~ ""':";"" " : ' :" ares" ' no" "dif " olde~t o f  'cut Ivated= "' "root':" '"et~ops "" " AI n": rominefft":i":t .,'.-.,. ,...at i'" " "  " ' obligation:to, the.:press ~n . i : ,., ..... I~.: ..... .. . . . .  .:. ;." " ' P . p 't n:" tts d~velopn~ehl' 
'fere~;ee t~i !the 'pYessii!(tlio.editor :~: .  :.th0ilgh no report, s "a~e!'"h'~!!~bi~. ex! ,He also wrote the hlstorY 6f:'.~tb~b~i ~- 
feel ~t llttie':bett~)i.;'..huf~when sueh re- act!y, .-.the. pr~d.:~dtlo~;d~},tgd':~'/i~igel"l~ ~0hgh';-~6~t~,e0u~.'a'nd0.:cli~y. ~'~t~ok 
cbgnitlon Is glven": it"shows 'that those traceable bacR"~as far as 2000' B.O;I l.a' id~dtfi~"'~t.t'~ ~n'a'n~ :~ulili~l'ae~ivit: 
n t the head of .a~.alrs are h!g ,enough The ev!denee.~f~ ~ts p~luetlon ..at .that ] l..es~.bu~' i~ a: busine~.s.~vny, :ii~ :~ek: iv' 
for their ~ob ..... :;~--*~:.:::~ .:':2:!L,,~:~"~:~ :,: •• ',:i'~[~ i..Is:~.,ntal~ an~',°!d• plate found [hill. ;newsp.~per b~ a~s: , 'Mr . '~obb lb  ~ 
. , .. : : , , ,  . . . . .  ....,;,..,,! . . . . . .  . . ,. :~.,, -,%" ;~ : ,..., ,-,; ,, , . . . .  ,.~,/~., ,~:'~,~.~ %,.  ~ ~ . ,,,. ., ,), .., : ,, ~. . : , ' , , -  .,,., , . ,~ . . _  
It iS indeed refreshlng<,f6 get.,a: 8090 i.. -.a~,,.01d.:Eg~tliin .g~#~.. A.eeordlng I~o,k e l i~e  of'tl/~ >O~i|~ea .Hdrald-Y0~ 
weekly paper,,  cud .the blg- idalbr ~0o: [~.~erd, e0~on.~ Cult!~at .ed..in.'~sl,9~ ~I n. j:,.i~ .'i~l~ :~t~e, .~6~I~ he~., ,.f0}rnal{e/n: trill 
, fo,¢ nd..~:', some 0~e, or some0ne. ..:~lihfl~: "oras':fnr., , 'bhek':'fi'~..:. ..820B . . . .  .C. ' -: " " ~:f~"O~{t~rio. , ~ ,. .." :":'~':~:~. :',~'"~:~;',.': ....; i#/'. ;.:i,".. ',. ; 
• - " " ' " '  i ' '  :•: . '  ~ ': ' ' " ' . " r ' ' "h  ' . ' .~. i  ...~i0:,!:,,,~" . .  " . ' '  ' '. . ' .~  - " .~"  ' • 
, :  i".' , .'.'.." :.;.~;i..': . , , . - ,  ',, " .:' . ,.,!:':/..' '"~" : ', "i-...:'(,~ ,'. : ',.,': 
Flaunt at Abb0tofonL" -~ 
~'|gures Of' United Statss motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cars ,entre.lug New. BrunswickAn 
1!;31. issued by the provincialbu- 
reau Of information and . tourist =-- "= -- ----" = - '-~' !' 
• o,,. a,o H rY M0t0rs Ltd, f over 1930.- :The uew record For .i1931 Is 58,583 as. compared with " . . . .  : ....... " ........ .r.he r0rmer' re'~ord of"54.0SS 'for ~ ." smithers, B,  C.';- ', ! 
! .1930 .... " " " ' • 
: "::Approx~,_ately,$il,00~,000 -wan ~ 
• Saved  In .Can~ada last •'year in the F0rd~DeklerS Fm~d:Pa~rt i~ %0il 
cost  of  const ruc t ion  dwe l l ings  Gasi Repa i rs "  Modem Ga l 'age  
and  o ther"  bu i ld ings in  61 c i t ies  . . . .  
ow ing  to  reduced  corn--of ,  bu i ld -  C6mDlete~l in 'ebt  '~':" : : 
i ng  mater ia l s . - .Aggregate  va lue  in  
• these  c i t ies  o f  bu i ld ing  permi ts  I / . . e~v Cars and.Trucks 
was  $110,97! ,410 .  ] 
• The  a id  of  Hou .  G. Howard  - ] 
Ferguson~'Canad ian  H igh  • Corn -  \ [ " - -  :, ~ ~= , + , ,  . ,. . . . . .  . ..... . ,.. 
' m iss ioner  i n  , London and  o f  Lord  Illllll~IlllIll~IllllI~IllllIIIlliilIliWl~ 
, the"Mai-itlm~" Prov lneesreprbsen-  .' Dr. R. C. Bamford.. ,  
" to f fees"  Whb '~ f6 f t  aboard  $ .S .  Mont -  - :"  
ca lm f rom Ha l i fax  recent ly ,  In , ."DENTIST- ~ 
an effort to secure.the.l ift ing of $MITHERS.  B .C .  : 
: . . -=  
the British Government's embark% .: Hoursga 'ml to  6p  ni ,Evenings. '~ 
igo'i:on Canadian p0tat~B.  /:~,:.~, - by appo lntm~hL. . " '  ~' ' . " '~  
• .A railroad car~el:/'that has seen ~ ~l~lllli~lWimUlllllill~lliiUlilIl~ffi~illt,, 
[ 
:'~'any 'ci~an'ges::~ii~'d ~covered mtieh ' 
"wldely.'Sepa~t~d:~:teri-ltory,:,wlt~, - ; . '. .. ,- ,....,.. ., = 
• 'ii~seed' •another .:movement,,wh~n, • -- - , . , .m, . .~ .~, .  
~Ro~ert'%.z.,,,;..L~rm,our;i. "general B.C ,  UNDERTAKERS ~ i~,.~etght 'agen~', ~ .~.Ciifi~tdlan Paclflo : 
..hRa|i~/iY~:~w~ tra~bferred"~I~e~1~:"~ .. . . . .  ' " " 
::ly'-f~o~ ~' Modfi'eiff t~:.To~butO;~ Mr.".': uue~..~m0: voasai~,,e~ ~. sP-.om..~, | 
•Larm°tir'~aslde"fr°iil~'hls'rallway'"~",':~ .' . r.o.Bex~8 ' ' ~ A wire . l| 
• ::,4tttlesi',. ~ ,, , ' .~  i. : . I s  ,,well,,known 'as -,one, of ." l ,,PR!~I0~..RUP~R~,, :" " ~ ~ ' \ : B.C.:, ~ wlll brlnz uat~ I~ 
,,~.Can~da's outstanding yachtsmen': ] 
. . . .  ~arn lva i .  ' Queen.  n0x i i lna t ions ,  : 
from • Edmont0n/"Drumlieller.and. /-it 
". VaneoU#er~:testlfy~ to. . : : , the~.:great I~,. ,~ , , ' ' , 
popularity 
.:' Judge  .::- ~.wl!?ter..earnlvaf to be .I/eldiFeb- ' ,"- ,. 
:,,,'Uar,, 6 .  '/to::"132 ,.•.,1~h0',',,A'iSe,ta ,,, ....,,..,,...,,. : . . . . . . .  
--:.has.~greed~t0" branch of thOi.hold:.fl[ure:skat!ng.' ~ ,U ;  'Of,kCaliada',.,. :.: : '. 
. . ehampl0uhh.lP.S/'at,;:i/th,e~oa~1~ly.a~ :. ~ :.:. -.. ~.. ,.... ,,..~. ..... 
, p~on,h!, th~' .~s~:~i~,:~:.,:., ~e~'~: :~  Ill ~ ' I I~~: ,~,TS~rsday~, ,  
. . ,, . . . , . ,  : . . ,  (. : ,  .. .. : • . .  , : ,  . ~ ~, , .  ':,,' , 
': ~. : :, ! " . . : - 
.... .,-. ,• ' • ' : 
• . " . ' • ,  : .  + 
. ~ • ;7 ;+ IC  ' : , i -  
• : . :+ , . .  i ! ,  .+: 
Coughs  and Colds'in Season. 
-,=....Why be annoyed,,:when ,it iS not necessary? We ha~ei 
"ore~dntatives arid eure_s. Keepi?ome on hand. 
Radios :: ~,. Victor Records 
i 
The Terraee • Drug  Store  l 
.. .C+ ....... * .• i l  , . : ;  . . . .  _ 
" .. , "+,-.: " iJennie King, Joyce Cole, Lhmlla Lle- 
Terrace Mill Prka 0n: 
Lum  . . . .  
iwellyn. Responding addresses were 
'given b.V Miss V. Maelnnes, R.W. Riley 
:Mrs. Geo. Dover, Rer. T. H. Allen. 
:, Miss Rose King rendered as a solo, 
:"The Prayer Perfect." The  service 
[~'as closed by Rev. "2. H. Allen pro- 
~totlee. " . . . . .  
Rongh i ts /bet  : ..................... " ...... ;1~,5¢i 
$4S common dimension and No ! "" -'nouneing the benediction, Ray. ' Hr, 
~',~h~.~o,~ ' . . . . . . .  ' 9JarmlAllen also trained those taking pare 
~. .~:  .~+ ~" ~ . . . . . .  ~ . . . . . . .  r . . . . . . . . . .  - ' "  . . . . . . . . .  - r ,~  l N0""2':~iplap .... " ' 13 ~ and they all did their parts we I . .  ' 
~*O: I ~L finish, sid'ing:':floo;in'g:"~" '+''' The  org.atiist for the ser~iee wa,~ 
~btnt,, etc., from $35.00 to ......... 60.0( I Miss Bertha M0m'e-: andi Rev. T. . -H 
Shingles from $2.50 up'to !.:i::...L..~J.~ ] +Allen, " • " ......... " = - " 
M0~ldinsg, lc  up per lineal'+foot, :." 
*Prices subject to change without MOTHERS AND DskUGHTERS EAT 
Gm: UtU¢ T rracei B.C. 
• ~: : . , '  _'.+: _ - . . . .  
Bring your ear in for a 
Complete 0verha~ 
All repairs Carefully made 
Oil and l~as. Full stock of 
parts~ tires, et¢i~ , '.- +., .;: 
General Motors Agent 
Terrace, B+ C. 
I Pltilbert Hotel 
:] TERR£CE,  B!:C.:  ii 
i 
- Nunnin~ Water mmg I 
~ Electrice Light Telephone | 
| l'ravetlers Sample Rooms | 
| Special Cnie.<en Dinner Sunday i 
! ~ ' '75c' . . . . .  i 
I :+ I .+., ,+ ,~,,.,~,Z;,.:,..,,_:,....,.,,_,,~,--~.t. i + 
Peaec and Hammny Yrevailcd all 0ae 
Evening--Daughters were l l os .  
tess - -Good Program: ; ' 
The annual mothers, and daughter+ 
banquet of the joint 4~. G. I. T. group; 
of the Anglican and_United Chhrchm 
'was held on Friday hight' last: 'Miss 
Edith Kohne, president of the senior 
ig roup presided. The church'was ~ery tasteful ly decorated ,with, Valentin~ 
emblems and four graduate C.G.I.~ 
girls seved th~ banquet to 86 guests 
,Mrs. A. C .  Head gave the address o' 
welcome for the leaders, and Miss'.D 
• Houlden doing the same for the gh•ls 
The toast "The King" was given b~ 
Miss Helen Beveridge. 
:Miss Helen Smith Droposed 'the- t0asl 
to "Our Mothers" and Mrs. GaG. Dove~ 
responded: 
" Thee toast to "The ~hurch" was pro. 
posed, by Hiss ~ean ]Do.ll and respond. 
ed by Mrs. MeKim. " 
The banquet was featured by a pre 
sentation to Mrs.. E. J.  Moore in appre- 
ciation of her services to the girls n~ 
camp last summer at Lakelse Lake 
MRS,' "J. H.,+Smith. made the prese~tu. 
tion: 
The pr@ram + PUt on by the girls 
as ,follows: . . . . . . . . .  " • 
+" ~ ~I,!WE~NESD&¥. FEBRUARY/I(k i9~ -- 
i +]~xecative Comi~rtttee~--J. Tyler, J. having no excess bulges of fat, as such 
D~y;  .t+. +' ~"  .Houlden; O. '.T. Sundal, G necessitates more  trlmmlng.- 
Temple.  and R.. Corlett. " The  bacon type hot  is slightly long 
-,C~:t'~: . . . .  ' : of.leg and  strong of bone, but the bum 
• • . . . .. 
pounds,, exhibRi~ an Ideal carcass afte] 
:betng .slaughterdd:- +::,:"+. . ...... , . . . .  
;" ~ ,~. ,  : , ,~  • 
•  errace Notes • + ' /~ . 
J. K. Gordon  is expected home very 
short!y/after his.trip to the south. 
Walte~' Warne~osmvood Was Jr+. 
town on' Tuesday i ,  connection with 
work on the government tele~'aph lira 
W., E~ ffohngton6 of f  Lakelse Lake 
was lff" tb'+~u d~eb tfi6 ~'ebk end,~ ' 
' ] . ' " . " . #+ : ~ ' ' + = " ~ .I ,  * " ] . + ] . 
• J. Downing,' Sham+s was in Terrace 
last F r iday .  + 
As som'e depth of snOw fell in the 
dist~riet ddri i ig ' t l ie ' latter:part  of the, 
week,a'nd'ovr th~ ~eek'end, the ShaY 
plow of the .public works, department 
started out on Monday morning t~ 
clear the road to Lakelse Lake and | 
clear out the road to Usk after. 
A local sew'mill has received an or- 
:der f lmmthecanad ian  National for : 
number of railway ties and work , 
now in progress to fill that oder. 
Local farmers report losses due t '  
t+h6 fe'c'eiit cold ' one snap, man report 
ing the loss of ten tons of spuds. 
Walter Chapman spent the week em 
in Prince Rupert. 
"7  .~  . , : . . .  ~+ , ' 
Sidney Danhauer and ~. Gabriel m" 
iff ~r0ih':tiiefr"+tr~tI~:iline up the Cop-pe: 
river. They also report that tthereaI. 
pears to be too much feed fc~v the f 
bearing animals, and that .tra~)ping re 
sults were poor. " " ~ .. 
. "  ~ * % ~q"  'C  
Mrs. W. Hagen ~f:~hd' ~anarsdo] 
saw mills was ~ tow n Monday. 
• , ds 
++art on Sl~tu+day where" she +ill spe"d 
some tlme witfi'h.+rm0ther. + . 
~T .H ,  :Hall, inspeetr Of Schools, ar. 
rfi-t~l, l~6mlay ~ightto '  give ~the: 1usa' 
sch6ols the once over. 
'H. F rank  • went  to Rupert on Tues  
day on  business. 
Messrs. D. Bruce and  W.  Kelso tit,' 
In f rom Ka lu ln  Lako  th i s  week .  
,WHAT IS  A BACON HOG? 
is c lean and flinty without puffiness 
and the pig stands straight and strong 
at the pasterns. Quality of bone D+ 
very  significant in th e,!lye hog as it 
is. invariably correlated :)vlth " consti- 
tution and:~eeding ct~pacity."" In fac~ 
.~e bacow hog is a +,stmtchy;, smooth 
qua l i tyan imal  .,pos.sessing..~thrift and 
excellent fee.cling quality, and when 
finislmd to an average weight of 200 teed. 
H. S.  OLSON : ! i  
• Kuropean Expert Watehmaker 
Five years apprenticeship ~at: the Ro<i L 
yal.  Danish Watchmakers ::School at 
CoPenhagen, then 12 years abroad 
working the big cities of Europe. AI! 
mall orders promptly attended t0.~ 
Prices ,reasonable. All Wor~ guaran. 
Terr~e, B .  C. 
. . . . . . . .  ~: ~::~!x+:i~+ . . . . . . . . . . .  • 
• + . , r "  - [ -  
E 
~,: :. " , 
: Pocketbook  Appea l  , (  , (  
• I  
l l ie  IL'~ewL-o|et l 'Tpe o [  e ( to"o~a~l  /~ 
, lrmmspo~latlon I~as l~em+ ~o l lk  + 1: ~  
? , . , :E 
six-cylinder ~ 'e~,ghm:~: +/ ,: 
with down-draft carburetor! Silent syncr0:~i~ •:+'i 
. . . . . .  ge~-shifti,ng!,,Simplified Free Wheeling! 
+ 0 
LIBERALS ELECT OFFICERS.  
The *tlliimtil~ meeting oi~!'the Terract 
Liberal Association was heid oa F r i  +. 
~lay night wben the+.followlng offieer~ were sung. + ~ . . . .  ' " ' " 
~,ere sleeted for the ensuing year : - -  ~RI  . . . . . . .  " " '~ " 
+T0n. 'Presldents=H, H6h•'iW. A, M:" ES R~i)~ F0R .ThE .IP~A~ 
Klnm Hun, T D. Pattullo. " "' :i • . . .  , .  , ; . . . .  . 
Hun: ~qce.pt;esit~entS~Olof" H,nsoff  ~he annual meetU~g Of the Ter~'aco, 
M. P.• and Dr. H. C. Wrtnch, M.L.A. Conservative ,Association was held on 
Mrs. Be~erldge's~group rendered . . . . . . . . . . . . .  ' • " [ This type of. h0g must have lengtl 
couple•/dr ecitations ; Mrs. Allen'~ i of side, as the middle is the most val 
group ut on the skit "Deaf" Tavellers l uable.part o f  ~tl~ecarcass..The stand. 
Mrs. ft.. H. Smith's grouP- gave "~he [ard '  length of,  the: ideal .Wiltehire f~ 
Three" Applicants for Matrimony" 130 inches from ~a'nd b0ne t0. fr'on 
Mrs. A. C. Head's, grouP, a i'eharad~ j edge of first rib. The.h.~ should be of 
The ,evening-,was ' br0~glltl,t9 a :'el°se uniforn~ d'epth ~vRh"tri~, straight un, 
after ~ames ~;ere piay"ed aiid, ~0ngs derline. The head should be "of med- 
ium length with a.slightly dished ~ face 
broad forehead, and rather, small firm 
ly attaehed erect ears, fringed with 
fine hair. The neck iS well muscled 
with no tendency to.arch on top• The 
jowl  should be tr im but not heavy and 
~T~M.~ al/.the, qualities of a motor car that go +:~- 
-'- "~ t 9 respire its owner with lasting pride--+ .... !i? I "  
and you name the very things that make the new" + 
Chevrolet Six the Great Canadian Value. .,~ I ' " ~ " " " 
Theline modern Chevrolet Sixes listed as lawns  : : 
$635 (a t factory, Oshawa, taxes extra). Match. this - + 
low price22actuaily one of the lowest motor car, ...... -. : 
prices in the wor ld - -w i th  Chevr¢let's desirable 
new features: A 20 per cent. increase in poWer! - 
. . . 
Smoother, more economical 
We have a car waiting for you to. try.+" .. 
.+ . . ,  
/peonvcmn ,m+c~sXn~ • : ~: 
.. , . :):;:. ;,.':, " !  
. . :  
t .+ .  
! ; .  "+,  - ,  
- , ,  . . . . . . . . .  in" last in the ]31ue flabby or coe6rse. Smootl~, compact I . . . . .  +., Mo,or:~J;~;;~;~;i/;];"o~ ] 
l~res ident - - - J ,  F ,  • McL f l ren+ . . . . .  ~ ~Ul leS( l l ty .  evvn  6 • '. ' ' ' " msures  sm#m8 :u l~lacnon " 
! ice-pre+sl(lent--W. A•+' .Klrkpatriel: Rool~ ~::'it was:*'r.ec6mmended that  the shouldes are essential and this reqnire~ 
Soeretary--X ernon Glass . , . 
~i~ Aii executive/0f ten Was, also • chosen , .~: : d': * . • mr . ++ + 
' ' 'k~, ~,-,q~dtt'*~nd.~:th~t:t~i~++"~aae} The back should be,.: sl ightly,a the0' .~ , : : '  . . , . : - :  .:.., . . ,  ,;;,, ~., " , . ' ' "" ' ~ d~ : "r ' " "  : I " :" '* ' 
, ' * ' " . . . .  ~ . . . . . . .  I ~as" also ,from neck to tail :wit h a well.sprung ":'$ii~ i!!il ~ !!iilf~i~! .'I~':I+~.'':! with  S i lent :  ~ n d l '  GIRLS  HAD INTEBESTING'NIGHT area be,included therein• t . . . .  ' ~ . ' ' ' ' '" " " ~ . . . . .  '::,~:Z:*:: . . . . . . . . . . . .  ~ ,~: :~ '  m [ " [ : " " ' *~ "" ~ . " .... :~,~:~:~',~ 
. . . . . . .  ~ . . . . . . . .  ~ '~ '  P' . . . . . .  1: ' ' - - :  . . . . . .  i~ . .  the forestry trai l  to  rib dropping straight, giving a smooth ! i  ~ Syncro .mes ls ,  and L~* ~ i l i  
11 e ,|regal meeting of the C, G. I ~,,h,,~e h~:~nmnl~[ed +,' ' ~:: 1 " ' ' ' e~eh', slde..blendlngjw[th sl~oulder,:and: : | ~ : i i i | . . .  ~ imp| | [ ie : i l : ' : / l~re~e ~: :. [ ~ , ~ ~  
T. was held.i|i Knox eht~r.¢h on Sun. , .  _.. - ~ . . . .  -------  ,+~hr hindquarters. + ~ ,*: . . . . . .  | ~ m l  W1,+i,ii~g . [ ~ ~  
" :" " ' gd " : "  ' +' "k ' " : . . . . . . . . .  " ' Tne  0L~ICers  zor  cue  eu~u.+.s~' -  - + ' L . E ' "* 'E"  . ' "  ' '  ": m "E'? ~ :" "1 : ~ " ' ' ' ;: " ; '  : l ~ ~ a  I ' * ' ' " ' " " " '  r : ~ ~ ~ I ~  i 
day when memb~rs of tlm groups from , , I . .  ~:~:l lo~S: . : : , ~In ish,  which: Is  eo,/3mP0rmm, ]s [ ~ ' : ~ +  ' ,  : : 
" :  ' " . . . .  +' :' ~• ' H"n.  p,.;si;l,'"t"~Flpn; V ~ .~. . ._ . -  .!!.:' B.' Bennet t  eleariyma'ea~'m:~"qeflmishad hogs, era: ~£,,, ~ed~l .t~vt°gLmw: *;i' ,,'. :,..:!:~.~ ..... ' " :*:,." '.' ":" : ,,i : . . . .  •': 
the two :.~,~ttt'.ehes+.i)~rt1~P.at~L Mis' ~ ere etectea as zo . . . .  "+  " : ' .+ :  ' - " :" - " "  : ~/•  :'*+::+ *=~-" ' Ine  ~ Well ' ~ " , "~ . . . . .  ~ : ........... " • . . . . . .  
Edith* Kolme: Was in eha. rg~.o$ , t . l .  ~e. ser.. n~l•tI0iiS"F: L.Tolmle.:r/J ,. , L • ' / .  : + . " •: . . . .  ; . .  t; ,, .• .. -:,-, ......... ,: . . •:,•••.•~ f.,:,,) :•:, L. " '•;t: • ' ' '~ " '~ :' ';' ' " :" :" :; L ~ :':'/ ':':': . . .  :, 
~,+&..:.+ ,.,.~ +a.  m ' f..+'~+; : :z:. ' land a.:wel,  deve+ol~l+mnp• .~.~d+61, .f ...~ , . ,++ . ,(ill l :  ~ ~. .L .~ k r k+ . . . . . . .  ~ . . . .  ' +"  ' " . . . .  ; 
. . . . . . . . . . . . .  ; . . . . .  " " ] |oh g veto +a ear~iLB$ ~at  qm~u~ +pt  " W I ~  ~ ' 1  ' . . . .  ;+ " . . . . . . . . .  " "" '+ + : l+ge gave'a ,tiillvma'-ihe,.O~'!+~:l;"~., It  .am++ . . . . . . . . . .  me .. ,. + . . . .  : *,' ' :  ' ........ "" " "  "3 . . . . . . . . . . .  +:. . . . .  +~ . . . . . . . . . .  * ' . . . . . . .  '*+ .......... .... .......... + 
, Ident--.Fr~l So+.  ' . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ' ' ''+ + ,TERRACE, B. Co ...... ...... + 
' + j ' ' I s  a + '+  ' 0 + J r  ~+.  1: ~hf im~+~+<+~l~+m~: '  + " ~ P +  1. . . . . .  ' +1~ •: + • ~ M ' " '  ~+&+++:  ~" ~:' +~*' ' '::'  m~ ''t~4 i nches  to  I~  ,inehe++of(f+t .e.ve,n.!+ + ,k ,+.  ~L~, . : : . , / ,  + ~ ,~,,i, ~ ..11+ ,: ,:1+, ~++, +.. .+ . . , . : . . ,  .1  ..:...+::,..1 q+++:~: . j :+:++',:+:~+,~+, 
1'+" + +egr0s+ir l tual++"S' l ( '&+a* t0 ~~~+~il,~!'~°:L'!!!,i~ti~?l:~gs~md+m~: !' i if! ' +) ++ 
+ +,Q 1 ' '+ ' '  + ' '  : "1   ' ' '  ++ + + '++ ' ++ 1:' +~+~ :+~+i+ + + + ~ + +  , ,V+,  " I ,+ .  '+ 1 '  11 '  + 1  + IS  '  " : : ~'1+ + ' m" i +' + j "  ' : + 'i ' q~ i + + '+ 1[ ' : . . . .  " ~ ' ' " q ' + +d ' ' m . i " . ~ ' + * ; " q . ' 11 : +' '~ :I +~q :+ 1, 1+~ + + ' ~+'1'~ + "~" 
• " ' ~ . .  " + ' +. : + + " " " . . . . .  ' ' 1 +11 '+ " ;' * '1 q + ' + ' ' ' , + ' ' q +1: " '' '1+ ' ' j ' : , . ' ' + , 1 " . 1 ' +, + , "  q: ,  'k : q +' . * ':.+, ' : , " " k ' k L: + ' ''Ik''+ :+' ', [* " +; ,++: '+.~'~'  +'1 
, :,.+,'+/'!,,.,.+:+,K,.:+,,+/':.':,.',, - . . . . . .  " : ," : ' ' : ' , '+i ' : : ' " ,~'~,L' , :  '  ~i ' ' ' ' :  ~":,~.~,,!' -~ '  .:+~`~`~'~.'~.+~+~*~``.'*'~`'`~`~ ``~'~`~'*~`~.~:~`i'~',`~.~`'L+.;~-~+~`~:`*~'.~`'+"`~k~`~:`~`~.`~:~`~:~'~::'~:`~.:'`~.~,~.:~``'~'`L~:*+`~``~``+~`~'`~``~'~i~:1~*~/~`:~:k~`~.~]L~`~)`~)~<~ 
• Al l  prices ~dory ,  O*kw~-~.Taxes  extra, " 
risk aboul  #ks GMdC,  Generd  Motors '  own deferred p~ 
plan, The  brodd, inclusive Genetd  tre~ Owner  3erv i~ J 
LO~Y PR ICES 
Standard  Rmdeter  - - $635 Standard  Sedan - - - ~1845 
Spor l  Roadmef  - - - 695 t Spat ia l  Coupe 
Standard  Cmclh  ~20 ' (Rumble  Seat )  - - B00 
Bust -e .  Coupe.  - • 725 S lpe<:~! ,  .. 
S" ,ndard  Phaeton  - - 735  5 -Pusen iPee  Coupe - 8211 
Standard  f ' / :  Sp I t~ l l l  " ' 
S-Window Coupe - 745  : , Co l~ve~ble  Cabr io le t  850 
Spechl Coach . . . 77~' ~ S ,12~'lSed'n , . ,- ~. 870 
+Sp4~d A l l -Weather  Phaetoa  . ~o! . . , s _ , ;  +j; - : -  - .~895 
,+  +. 
j . . ; 
"•7  
. .~- .  
" . "  " . 
,e  
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' ShOff Stories 
Close to Home 
VALENTINE .DANCE 
- ~he Auxiliary to the H zelton Ho~ 
pit~I are holding a Valentine dame hl 
Kitanmax Hail, Hazelton, on .Friday, 
February 12. Dancing at 9 p.m. Fm 
those who do not care to dance ihere 
will be bridge t hies provided. Admis. 
sion $1.00. Chappell's orchestra. 
The Felix Bidge.Club of Hazelton i~ 
once more meeting regularly, the first 
session was held las t  Tuesday at th~ 
home of the secretary, Mrs. Jas. ~urn. 
bull, 3Its. W. W. Anderson won the 
prize. On Tuesday o f  this week th~ 
club met at  the home of ~rs .  Ande~ , 
son, It is now many months since 
club held its lasLmeeting. 
Mis~ Helen Pratt of Skeena Ct:oss- 
ing, a. patient in the hospital, was op- 
V';' 
LuN ]'"' 
Meals 50eta $1.00' 
Open day and night. ;All "is new: _ 
, Sell.bread, eonfectionery, eandy, :~ 
cigars, cigarettes, tobacco . . ,~  
GOOD ROOMS to LET, i 
~ . 50e t~...$1.00=.,..,-. New, furniture, i 
- - ~ _ _ - _ -  =- - _- - 
NEW HAZELTON 
. , . : :  :'.~".~ - : :~. ,  .. 
• Gus christianson,~ Proprietor 
-_-_-. - -  ___ _: _-:-_--_-_ : __ " ! 
~--.~10~ aie coming in. ra1~a'rY 
for the great winter event.• of the 
LAND: ~SURVEYOR 
L: Allafi Rutherford 
::Surveys promptly executed. 
" SMITHERS,B. C. 
Wm..6rant's Agcnq 
Notary Pablic 
. . Representing 
L e~ading Fire,and Life 
_'Insurance Companies 
_ m  
REAL ESTATE Agent 
Licensed and Bonded 
HAZELTONi" B. C. 
I "  
ONKEE NG l[e"' Un 's -- --" [ '"' [ Sled Derby ,to be.  run over a David Pratt Will be at the  hospital ov  course of 123 mi les,  "spread over 
Friday next to vlsitwlth her daughter the three days February 22-24 I The 
THE FACE 
CLEAN 
Of course you wash it--but is i t . c lean?  We' re  will ing to wager 
that it is. Then you simp!y don't go throt!gh the motions of wash- 
ing your face as a habit, but because it makes you feel "right" to 
know that it is clean and because it is pleasing to the people yot.~ 
meet in the course of the day. 
Well, then when you buy stationer~r for your business 
is.it not worthwhile to see that it:is printed properly, 
an~ not to accept printed matter of any: kind simply : 
b~cmme lt'ls cheap? You wouldn't use jute as a face 
towel, would you? But its cheaper than linen.- Busi- 
ness stationery is your "paper face" your personal re- 
presentative--why not make sure it represents you 
properly When you get your printing done at this 
office you know that you are getting good printing. 
The Herald's Job Dept. 
The snow plow arrived from Smith. 
era Tuesday about noon and is clear. 
ing the road~ after the recent heav~' 
fa l l  of suow.  " • 
The ratlway employees in Canada 
connected with' the running depart. 
ments have accepted the ten per • cent 
cut in wages to date from last Deeein- 
ber for one year. 
The halibut fishing season will lopez 
on Febrilary 15th and many of the 
boats hate aleady left Prince Raper, ~ 
for the ~anks. Fresh halibut shoul¢ 
been the\market.in another week or s~ 
! 
Mrs. St~therland of Ashcroft arrLved 
Saturday[~,orntng to spend some time 
~'ith he/: daughter in Hazelton. 
Mrs .  H i C. Wrinch spent last week 
in Prince/Rupert. 
Mrs. F..[~. Goddard will leave tomor- 
row (Thursday) for •.Vancouver 'and 
New Westminster Where she will be a 
guest of her slsteL' On her way back 
to 'New Hazelt~)n she wil l  spend so.me 
I tlme with her .son, E. A; Goddard, .at 
v l .  
Bu lcy Cow Tcsttug Asso" 
" i 
. . . .  - , , . .  : - ; . . . .  
Following is .a list o f  cows in the a6ove Associat ion that gav'c 55 Ibs, or 
more of butter fat for the month.of JIIllilHl'y, 19,"}2. 
Name of Cow Breed Lhs. 3[i lk Lbs. l,'at Owner 
40 (]uez.nsey . Guernse,~  lfiO:l Cg4.1 Riverside Dalr?  
"31 Kewlfle : . : " Holstein 1528 59.6 lt'ivex,~ide I )a i ry  
74 Tiny ' ~ - - H.G.  1581 " 58.5 W. Powell" 
!.1)2 •Lady ,...'. . . . .  Guern 123.t 58.0 S ~ oodmav 
'[HI Bfild3 . . . .  ' ". Holstein 1215 55.9 Riverside Dulry 
91  Ste iny  :, .~ . :  :Holstein '.1503 55 .6  O, Ekman " ..  
31 Bessie Holstein 1550 54.2 J. Bourgoa 
31 Stock ing- ' . .  ,." ' Holstein ]100 52.6 8, Woodmm.~ 
83. : D ,lY '~ : ' : ' '  - . : ' ,  Guern. -1240 50.8 Riverside Datz'.~ 
1112 ' S i  ~ ie  h ' : :  ' :'; : . ,Hb ls te~L~F '1172 . 50.4 'S .  Woodnmn 
:iS :P  X' l " ' / :  , , : ; ' : f .  : "  'Ho is /e id ,  i544 5b.o G" Onlton . 
. 51 "D i  i ' a i " ( -  . '  : i , ; : .  i : . ' i  : .Guez 'd~ . i048 ' 49" - -G .  Olflton, ' ' 
• 0~!.',~]c ~ie'::'::;i-,, ::~:~ ::-.-~ia~tei//.. ~o.t ; ,tz.] I-D. m'e~,,,e 
60 '•P i  ~g~'.i:'. , ; ' ; / : ,  : . i ' -  ,"" Shor thorn  %-.  l'l'~i) ~,46, , '  W:  Billeter 
l l0'?Blacl~ie ~'" ':!'i'i ' ?,~Hoihtein .'1180. " .~, / . '4610 - "~Y. :Biiieter . 
(;2, Girl/e: "' " .Z' Silot/iih~ri~ ' I000 46.~) J. l'nlnleL' 
Heifers, undet;~itliree years, old'whtcl' gave' 30 ll.s. bptter fat or more (1.111' 
t'or the m0nth;of ffammry 19322 • . ; ? 
109 /3Veston S) : l  / :.P. BI H. !' 992 39..6, F. Ekman 
T7.:'Dolly,•' : ; - .:: Holstein i' '800. 80.2.. ,T. Bo~ith0. . 
~t :Miii~:":i: i:,:!:': ~:ii ? ~i:, i" '  . .: H~bteh~ .- :-;942 ",  .. '3~;8 ,. ,.' C. ' i~i l i~'  ::: ~"i~' : 
..... ~'it,::!':,::'~i! .," .:.,,, ~:!:i~dii~tein.. :, ' §20 : " :  ::" d4,5.,,. '.:.F,.~ii~se'iW~. : : ' . - . ,  31 ' Bldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ocean Falls. :. ! ,  
The. nurses entertain~l a number of 
the yonng •people to a bridge party at 
the nurses .residence On Saturday ev. 
ening last. 
Miss Bertha Rock left last Sati~rday 
for Vancouver ~;here she 3rill spend 
some time, an.d probably go on toSan 
Fl'allelseo latfer.. She.has been at her 
home lit IIazelton for some months. 
Many. in New Hazelton and vicinity 
~yill be interested to learn that ~Iis,,'. 
Mabel Edgar, daughter  of Mark and 
Mrs. Edgar, for'met residents of New 
Huzelton, was married last week to 
Bud Burry, one of the fire departinent 
In l ' r inee  Ruper t .  
Gee. Haclllmosle of Prince' Rupert 
w.s  a guest lust week of Mr. nnd Mrs 
C,, W.  Dawson,Haze l ton .  
Miss Boliw~t: of,the hospltnl nfi~'s- 
i~Jg- stifff, has returned from: a trip tc 
• her.. ' l iome, . . . . . . .  ,. ~ . .  
Sld.  Danhauer  of.~l'errace was  
'week end guest of his sister who Is : 
mwse 'la. t r f i lu lng a t . the  hospital, 
A presS'gallei'y cdrrespondent at Vim 
toria' has.  computed: Hon.','A. M. ~[an- 
son's talking'hoUrs duri'~g.th~ last sos- 
siofi~' of',. thd,i, legbld~urd'?i.and, he hns 
r~ached the',mdgfiifleefit~;totai, of 90 
155.  X)011:  . -  ,.' . . . .  " : : : '  - . . i .  1 .H0 lS~eln ;  ', '~ ,St tO  ~,. , : '  3U .~. , : : ,  
' : - . .  , , . ' , '  . " ' , '  ' , , ,  ' , ,  !2  . . . . .  ; • ~ ~ 7 0 ' ' ;  ! " / '  " • 
"Flgures:i~ brackets indicate number of days since frail 
tneca' Herald .Is.$2.,~.~ ~a, year , '~: .'", ~."L~v~f'-,'::' ,' ~,. , , .  :~ ,.," 
i . . . .  
an0. concluding wi th .  the, Dog:,  
Derby Costume Ball at' the cha-  
.teau Frbntenac. February 24. St. 
Godard. Seppala and other names 
outstanding in Dog Sled t'acing 
are already entered. 
The largest shipment of "Gov- 
ernment-approved cockerels for 
any one breeder or hateherymau 
in  Canada arrived recently by  
Canadian Pacific special at Fer- 
gas, Ont., from Winnipeg ~to the .  
order of J, G. Tweddle, o f - the  
former city. The b i rdswere se -  
lected by government Inspectors 
from the choicest flocks from 
British Columbia to Nova Scotia. 
During the last four years Mr. 
T~reddle has shipped an average 
Of .~200,000 chickens to var ious  
pqints between the  Atlantic : and 
Pacific. . - . 
Cornpetfti0n between ~ truck and 
• railroad service Is shown tn a 
new angle by a letter recently to 
a Reading paper. "Labor." A cat- 
tle ra iser  of Niobrara, Nebraska. 
tried out both methods, shipping 
cattle by truck and by railroad. 
On the railroad there was a 
shr inkage of 21 pounds for each 
animal"by, truck, there was a 
shrinkage "of 98 pounds each. 
What the" raiser seved on freight 
he much more than lost on the 
anlr0als shipped by truck.Where 
the value of the shrinkage 
amounted to $13:14 on,.each ,-fl- 
real, - (819) - . 
e . : . 
Miss Jessie Stnithi the eldest 
da l i~hter  o f  Mr. and Mrs. Peter  
h Of New Hazeltonli w'asi.the 
tO~"ho~or .a~ss . i  ' ~erg lven  
lr~Sta~ley Gel i~is Week, 
F~ r Ih~radaY;•Mre.. ,, ,~:all 6f 
i! [ wilr.~ivi~i, i-': o,v/e~' :i/i 
'i,] idn~ri': , :M,i~s~s: $i ~iis' tb ~:5d 
: ' ,v  '~ '  ' " ,  : ; '~ '~ , ,  " ' ~,  
r~'led fie'xt~ !Wedn ,i"~ ~"ltae: ~ 
, ',t[ F : "  . "  ' , ,7 .  [''' ~ ~' ,  ',: '.~" , - ' "  
[ ' : . '! . : . ,  ' ' ' - :  " , ' .  "' ' , " !~ ' , - "  . :  ,~ ' "d  ~ " 
H aZelton Hospital 
"Pbe .Hazelton Hospital issues tic~ 
kets fro" any ire~iml at $1.50 per 
• month in advance. ~ This rate in, 
eludes office ¢onsuiUltlons, .medl. 
clues, as well as  al l  costs while 
in .the hospital, Tlck~ts are ob~ 
lair|able In Hazlton at the. drug 
.tore or by mail from the ~edl ,  
e~t l ' snper ln tendnnt  at the hbspital 
• t i 
City Transfer 
Smithers, B'. C. 
. , 
Tax i  and l 'rar~sfer Serv ice  
At  all hours 
W. B. Leach " Owner 
I l f f  
Pr|ccs 
Mal ldas  Best" pilclmrds, 2s pet. t in. . . . l~ 
Malkins Best claiiis,' 2s, 2 t ins: ....... 3~ 
Orchard City assorted jams, 4 lb.....4~ 
Clarks .TomatoKetchup, 12 oz. bet. 24 
Largeju icy oranges, per doz....: ........ 4¢ 
Lemons, per doz .............. ~ ............... : 3~ 
Malkins Best Baking :Powder,' 12 oz 
t in  fo r  ......... :....................... '. ............ 2 ,  
Brookfields Cheese Spread,' lh lb..L 24 ' .  
Swifts Bl:eakfast Bacon, m~chine 
sliced, per lb .......... :......................... 2P 
Qu ick  Ar row Soap Chips, large pk.. 2( ~ 
ManY ~' lower  To i le t  Soap,!'3 cakes. . '  2~ 
Fresh Meat"  "~ "" ' • But ter '  and Eggs al~vays 
on  hand. / 
• , 
A brands Of tlais store has been Ol). 
elied a t  South Hazelton wliere t l .  
above pr!e.es prevail. ~ .'" • 
Sherriffs&: MCRae 
Cash. and Cai:ry , 
Newnazeiion ' ; i  S  Hazelton .•
" 'i ,,,Wil~/,e ' p.oliai~ Have  More ~nts ,  : :  
p lan  ,e£-3,shdlt .  1/lon#,!/~L:i;'Sllort ~ :./' -- 
a id  .G0~id of Bdr~t~..,,: .The wcf. 
c!lng: ,w!!l'::take;,~iaeeat Mr. ~,d 
. . . _ _ . . . .  _ . . ,  :...: . . . . . . . . .  
